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①更为规范的定义是: 知识交易即知识拥有者收费“告知”知识、知识需求者付费“获知”知识。
②知识生产是一种经济行为而非单纯的兴趣驱动、知识生产者追求报酬，这是知识经济理论的基本假定。
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识之后可转售知识，[ 2 ]知识转移过程难以避免知识溢出 (Knowledge Spillover )。[ 3 ]
( 2 ) 理由二、知识难定价。根据阿罗悖论，买方无法判断知识的价值，除非他知晓该知识; 一旦让他










( 3 ) 理由三、知识转移成本高昂。Teece 论述道: 转移可编码的知识不存在困难，但是相当多知识不



































































































双方拥有知识质量信息的程度不同，Lin 等将知识交易分为四种状态，其中知识卖方信息占优 ( SASI ) 是
最常见的状态。在 SASI 状态，降低质量风险的机制主要有信号显示机制、声誉机制和长期博弈。知识交
易的信息结构并非一成不变，随着知识交易的持续可能出现信息对称的情形，这时定价不会成为难题。




















( 1 )一般性知识市场。受启发于 Myerson、Roth 等提出的市场设计理论，Gans＆Stern 探讨了一般性知
①知识跃迁式转移即一件知识从 A 转移到 B、再从 B 转移到 C。跃迁式转移是知识溢出的主要路径。跃迁式转移面临多重知识转移













( 2 )网上知识市场。网上知识市场是基于信息技术发展出来的一种新型知识市场。Hotdispatch 是面
向 IT 人员的专业网上知识市场。IT 人员可在 Hotdispatch 提出需要解答的专业问题，同时标明愿为答案
支付的价格。Hotdispatch 的注册专家根据问题难易以及标价决定是否解答问题。在研究 Hotdispatch 案









识卖方的关键决策在于如何权衡知识交易成本与收益。 [ 24 ] 知识交易成本除了知识显性化成本，还包括
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